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Resumo:  Vivenciamos uma cultura de violência que vem se transformando em um 
fenômeno com discurso que lhe é própria sendo a mesma confundida com a agressividade 
tornando-se uma categoria ampla e pouco precisa. Atualmente, a manifestação artística 
possibilita uma reflexão para ações relacionadas à produção da singularidade e a relação 
dentro dos grupos sociais. Dessa forma, a cultura de paz defende ações orientadas pelos 
princípios: como, promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e 
promoção do desenvolvimento que respeite todas as formas de vida. Para tanto, buscou-
se compreender as várias formas de violência, assim como a melhor forma de abordar esse 
assunto com jovens e adolescentes. Tendo como objetivo Identificar as violências das quais 
os adolescentes e jovens estão expostos na contemporaneidade. O levantamento dos 
dados bibliográficos ocorreu em Junho de 2020, utilizando como banco de dados o Scielo, 
não houve restrição quanto à data de publicação. Ao cruzar as palavras chaves, foram 
encontrados 15 artigos, no entanto, diante das restrições estabelecidas somente 09 foram 
selecionados. Faz se mister ainda ressaltar que assim como uma cultura, a violência pode 
ser substituída. Sendo assim, é possível "concentrar" essa raiva, ódio ou até mesmo 
vontade de se violentar ou violentar o outro em uma música, poema, pintura, dança entre 
outros, ou seja, transformar essa dor em arte. 
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